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冒=と 1,′ 名 瓜 (文 紙)
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1929 水 位 水 虫
二月 9日 25 25
1511 22 22
22日 23 23











六月 1日 32 31
8日 30 29





















29LI 0 ll 十二月柑 47
七月 3日 0･4 12 14｢1 50
6日 49 53 21日 90
1af-1 23 23 23日 98
20日 - 1 10 1930
27日 96 196 -月 鍾月
八月 3日 16 19 1川
10日 0 11 18F_i
17日 80 135 25EI
2相 25 25 二月 lEl
2相 16 17･6 ∈旧
31日 10 15 15日
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